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Niet zwichten voor tirannen

Het is bepaald niet uit te sluiten dat er in ons land ook een aanslag zal plaatsvinden. Hoe zouden wij daarop reageren?
  Een mensenmassa zal optrekken naar het Binnenhof, leuzen scanderend als ‘Balkenende heb je nu je zin?’. En het percentage Nederlanders dat zich zal uitspreken voor het terugtrekken van onze soldaten uit Irak zal nog veel hoger zijn dan de vorige week gepeilde 60%.
  Net als vorige week zullen de tegenstanders van de oorlog direct zeggen dat de aanslag bewijst dat de invasie in Irak alleen maar meer terrorisme kweekt. En veel Nederlanders zullen onder invloed van de afschuwelijke gevolgen van de aanslag dat standpunt onderschrijven. Iedereen die deze stelling zal bekritiseren zal  worden weggehoond.
   De aanslagen van 11 september (en alle aanslagen daarvoor) vonden echter plaats voordat de militaire operaties in Afghanistan en in Irak plaatsvonden. Ruim voor de door vele verfoeide invasie van Irak heeft Al Qaida al de oorlog aan het Westen verklaard. De oorlog in Irak is dus niet de bron van het probleem.
   Ook de stelling dat de invasie van Irak het terrorisme in de landen van de coalitie heeft verergerd is te simpel. De meeste aanslagen na de invasie van Irak vonden namelijk plaats in landen die fel tegen de oorlog waren. Indonesië (Bali), Saudi-Arabië, Marokko, Tunesië en Turkije waren landen die tegen de oorlog waren. Ook vond er een aanslag plaats op het VN gebouw in Bagdad, nota bene een organisatie die niet in staat bleek om de invasie goed te keuren.
  Veel mensen denken dat de bezetting van Irak contraproductief  is in de War on terror. Saddam Hussein had immers geen banden met Al Qaida en nu zijn de jihad strijders er wel. 
  Die observatie is juist maar kan nooit als argument gebruikt worden om onze troepen uit Irak terug te trekken. Nu Al Qaida strijdt in Irak is er meer reden dan ooit om daar te blijven en de krachten des doods te bestrijden.
  Veel mensen menen ook dat de troepen weg moeten omdat de meeste Irakezen de bevrijding van hun land ervaren als een bezetting. De aanwezigheid van de buitenlandse troepen lokken onvermijdelijk aanslagen uit.
    Hoewel veel Irakezen de bezetters haten hopen zij niet dat de troepen snel zullen weggaan. Zonder troepen is de kans groot dat er een burgeroorlog uitbreekt tussen de soennieten, sjiieten en Koerden. In de ontstane chaos zal Al Qaida een vrijhaven vinden om duizenden nieuwe terroristen op te leiden. De aanslagen in Irak en daarbuiten zullen alleen maar toenemen. Dat is in niemands belang.
   Ruth Oldenziel zei in NOVA dat Bush niet naar de VN zal gaan. Bush heeft echter inmiddels geleerd dat hij niet ver komt zonder de VN. De Amerikanen willen niets liever dan een nieuw VN mandaat en uitbreiding van de coalitie. En als dat lukt gaan de Fransen en de Duitsers misschien wel meedoen.
  Bommen scheppen verplichtingen. We kunnen niet zomaar een land binnenvallen een dictator verwijderen en dan wegrennen. De situatie op de Balkan na Tito is hier instructief. Toen Tito wegviel en het land niet meer met ijzeren vuist kon worden geregeerd kwamen allerlei duistere krachten naar boven. Allerlei door Tito onderdrukte nationalistische sentimenten deden zich gelden en stortten het land in betrekkelijk korte tijd in een bloedige oorlog. Hetzelfde zal in Irak gebeuren als de legers van de Coalitie worden teruggetrokken voordat er een stabiele Irakese regering is gevormd.
  We moeten in Irak blijven  om morele redenen en eigenbelang. Irakezen hebben nu tientallen kranten in plaats van drie onder Saddam. Ze kijken voor het eerst met schotels naar buitenlandse zenders. En Irakese vrouwen demonstreren voor meer rechten. In de omringende landen worden schoorvoetend hervormingen doorgevoerd. Als we Irak in de steek laten zal er van de broodnodige hervormingen in het Midden Oosten niets terecht komen. Al Qaida zal meer aanhangers krijgen dan ooit tevoren. 
   Of de democratisering slaagt weet niemand. We moeten in ieder geval proberen stabiliteit te verkrijgen.
Als straks Al Qaida hier ook toeslaat hoop ik dat Wouter Bos de woorden van Van Randwijk, een PVDA lid van het eerste uur, zal herinneren: Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht…..

  

